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	Penelitian dengan judul â€œPengaruh Pemikiran Teungku Chik Kuta Karang Terhadap Perang Belanda di Aceh 1873-1912â€•
bertujuan untuk menjawab (1) bagaimana pemikiran Teungku Chik Kuta Karang terhadap perang Belanda di Aceh dan (2)
bagaimana pengaruh pemikiran Teungku Chik Kuta Karang terhadap perang Belanda di Aceh 1873-1912.
	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tahap penelitian dalam ilmu sejarah yang melalui tahap pemilihan tema,
heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. 
	Selanjutnya untuk memperoleh data-data penelitian maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen
yang berada di Pustaka Unsyiah, Pustaka UIN Ar-Raniry, Pustaka Ali Hasjmy, Pustaka Wilayah, dan Pusat Dokumentasi dan
Informasi Aceh (PDIA).
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi perlawanan terhadap militer Belanda dilakukan dengan cara merebut senjata,
membentuk pasukan terlatih, persatuan pemimpin perjuangan, dan penyerangan-penyerangan terencana (2) pengaruh pemikiran
Teungku Chik Kuta Karang telah memberikan serangan-serangan kejutan terhadap pertahanan militer Belanda.
